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MANIPULUS CURATORUM 
Esta obra consiste en un resumen de la doctrina cristiana por el 
orden de los sacramentos, cuyo ritual expone. Se halla dividido en 
tres partes: La primera trata de los sacramentos y de su administra-
ción; la segunda, de la penitencia, con instrucciones para oír la con-
fesión e imponer la penitencia; y la tercera, de los artículos de fe y 
de aquellas cosas que pertenecen a la instrucción del pueblo. 
Por el incipit del mismo libro sabemos que fué compuesto por 
"Guidone de monte rocherii" quien, siendo párroco de Teruel, lo 
escribió en 1333 3 . Sin embargo, en la edición de Tarragona, impresa 
por Spindeler, al final de la dedicatoria al obispo de Valencia, que 
precede al prólogo, se lee: "Datum Turolii Anno dñi. M . C C C . x x x , " 
E n la misma biblioteca provincial de Tarragona hay otro incunable, 
al parecer, más antiguo :i, en cuyo mismo lugar se lee: "Scriptum ka-
roli: Anno dñi. millesimo tricentésimo tricésimo tertio". Aquí, el año 
en que fué escrito el libro concuerda con el que da Eisenhofer, pero 
es distinto el nombre del pueblo en que fué escrito; lo cual nos hace 
sospechar que, quizás, Haebler vería alguna edición en que el apellido 
del autor estuviera escrito Rotherii' en lugar de Rocherii", si no 
se debió a mala lectura, como llevamos apuntado. 
(1) No Rotherii como escribe Haebler y ya corrige Del Arco en su obra 
La imprenta en Tarragona, pág, 200. Según Palau, es la edición de Zaragoza, de 
1475, impresa por Mateo Flandro, la que llama a nuestro autor Guido de Monte 
Rotheri, incunable que también menciona Brunet, incluyéndolo en los de Guido de 
Monte Rocherio. Vindel {Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispanoamericano 
t. IV, núms. 1232-34), por mala lectura, escribe Rotheri, y a la misma causa podrán! 
seguramente, ser atribuidas las copias de otros lectores. La mala lectura de Vindel 
puede precisarse por cuanto reproduce la primera página de la impresión de Spin-
deler en Tarragona. 
( 2 ) L U D W I E I S E N H O F E R , Hanbucb der katolischen Lihtrgik, I , p. 1 3 0 ; por Herder 
en Freiburg Im Breisgan, 1932. 
(3) Le falta la primera hoja y al final termina asi: "Celeberrimi viri dñi. Gui-
donis de monte rocherii. Liber qui manipulus curatorum inscribitur vna ctim tabula 
clusdem finit feliciter". 
Creemos que este nombre es la latinización del catalán Montro-
quer, apellido corriente en Cataluña, sobre todo en su segunda parte. 
Esta obra fué muy copiada y conocida en diversas naciones du-
rante los siglos X I V y X V , siendo tan extraordinaria su divulgación 
una vez descubierta la imprenta, que, durante la cuna de este arte, 
se hicieron más de cincuenta ediciones 4 . Casi todos los autores que 
estudian, de una manera general, la cuna de la imprenta dedican al-
gunos párrafos al Manipulus curatorum. Mas, si alguien, de una ma-
nera particular, quiere documentarse sobre el impresor que estampó 
el primer libro salido de las prensas de Tarragona, según, reza el 
mismo libro, puede consultar en este Boletín r> la disertación que sobre 
El arte tipográfico i en Tarragona durante los siglos XV y XVI leyó, 
en la sesión académica celebrada por la Sociedad Arqueológica Ta-
rraconense el día 11 de diciembre de 1902, don Eduardo González 
Hurtebise, y La imprenta en Tarragona por D. ANGEL DEL ARCO Y 
MOLINERO, Tarragona, 1916. Por lo tanto, no nos entretendremos en 
la descripción de este libro, sino que tan sólo daremos cuenta de un 
documento que, sobre tan importante incunable, hemos encontrado en 
el Archivo Capitular. 
Del Arco 6 se pregunta "¿con qué motivo o llamado por quién vino 
Nicolás Spindeler a Tarragona para dar a luz el Manipulus?". La 
respuesta nos la facilita con claridad nuestro documento: Por el 
Sr. Arzobispo. 
Pedro de Urrea, arzobispo de Tarragona y patriarca de Alejan-
dría, hizo imprimir el Manipulus curatorum y lo distribuyó entre el 
clero, obligándoles a adquirirlo al precio fijado por él. El clamor del 
clero fué grande, debido a su pobreza y a las muchas cargas y cala-
midades que sobre ellos pesaban, y por ser ya muchos los sacerdotes 
que poseían esta obra; lo cual movió al Arzobispo a otorgarles el pri-
vilegio de que, durante todo el tiempo de su vida, no permitiría que 
se les obligara a adquirir ningún otro libro "de estampa" fuera cual 
fuera su texto. Este privilegio fué otorgado desde el monasterio de 
Escornalbou el 28 de agosto de 1486, Es como sigue: 
"Petrus miseratione divina Patriarcha Alexandrlnus, sancteque Tcrroconcnsls 
ecclesie Archiepiscopus, Venerabilibus et bene dllectis viris sindicls et clero seu 
comunitat! presbiterorum dloecesis nostre Terracone salutern ln Domino. Ingenti cum 
clamore pro parte vestra intelleximus maxlmam paupertatem cleri ipsius et singu-
( 4 ) D E L ARCO, p á g . 5 2 , 
(5) Afio 1903, pág. 203. 
(6) Pág. 50. 
larium eiusdem calamitatemque et laborem máximum vobis illatum cum propter 
multa onera ordinaria tum et etiam propter solutionem pro nobis fieri mandatam 
inter cetera volumina de stampa de quibusdam libris dictis manipulis curatorum quos 
ad instructionem omnium hiis diebus de proxime efluxis distribuí ad certum pretium 
et accipl per certum jpsum clerum et singulares eiusdem previdimus et mandamus. 
In quo clero post huiusmodi nostram provisionem pro maiori eorum parte de simill 
volumine iam reperti sunt provisi presbiteri multi. Nos de salubri clementle re-
medio súper hiis suplicantes Id propter et aliis pluribus animum nostrum moventibus 
iustis respectibus tenore presentium vobis dictis sindicis et clero promíttimus 
nostri sub bona fide quod ammodo de vita nostra vos ad accipicndum et solven-
dum volumina quecumque de stampa cuiuscumqúe continentie sint seu texture com-
pellemus nech per nostrum Vicarium et Officialem quemcumque vos compelli volu-
mus Imo vos a simili precepto et pena quacumque prima ratione imposita seu 
imponenda Jiberos de cetero quitios et in nullo obnoxios esse volumus et privile-
glamus et huiusmodi nostri privilegií munimine vos defendí et scusari pose cen-
semus. Mandantes sub huiusmodi tenore quibuscumque generalibus officialibus et 
vicariis nostris quatenus pro similibus rebus vos ullo modo cogantur accipere et 
solvere compellant Imo prerogativam gratiam et privilegium nostrum huiusmodi 
vobis teneant et observent inviolabiliter irritum deccrnentes si secus súper hiis per 
eos attemptari contigerit. In cuius rei testimonium presens fieri iussimus pontifical'l 
nostro sigillo in dorso munito. Datum in nostro monasterio Cornubovis vicésima 
octava mensis Augusti anno a Nat. Domini Millesimo C C C C L X X X sexto. Petrus 
Archiepiscopus Patriarca". [En el margen del libro en que está copiado este pri-
vilegio, se lee:] Provisio feta per don Pedro de Urrea que de tot lo temps de sa 
vida no forçarà a ningún ecclesiàstich de pendre ningún libre e fonch feí sobre los 
manípulos curatorum que el havíe fets fer" 7. 
D e s p u é s d e h a b e r s e o c u p a d o del Manipulus. el h i s t o r i a d o r d e La 
imprenta en Tarragona d i c e : " E n t r a m o s a h o r a en; el p e r í o d o v e r d a -
d e r a m e n t e m i s t e r i o s o d e la v i d a del c é l e b r e i m p r e s o r , y l e l l a m a m o s 
m i s t e r i o s o p o r q u é n i n g ú n b i b l i ó g r a f o h a l o g r a d o a v e r i g u a r lo que f u é 
d e S p i n d e l e r en el e s p a c i o de t i e m p o que m e d i a e n t r e 1 4 8 5 y 1 4 8 9 . 
O h a y q u e a d m i t i r q u e s e h a n p e r d i d o las o b r a s que e s t a m p ó en e s t a 
é p o c a , o h a y q u e s u p o n e r q u e n o i m p r i m i ó n a d a " ». E l pr iv i leg io q u e 
a c a b a m o s de t r a n s c r i b i r es u n a l ó g i c a e x p l i c a c i ó n del p o r q u é d e s a p a -
r e c i ó de T a r r a g o n a S p i n d e l e r y el n u e v o a r t e , p o r l o m e n o s en m a -
t e r i a s e c l e s i á s t i c a s . E l A r z o b i s p o c u m p l i ó la p r o m e s a d u r a n t e su v i d a 
que se e x t i n g u i ó e n 1 4 8 9 . 
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